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Process of Reconstructing the Nursing Curriculum Counselors
NAGATANI Tomoe, SASAKI Yoko and TAKAOKA Tetsuko
Abstract: The Nursing Department of our university instituted a new curriculum in April of 2012. In 2009, some 
faculty members raised questions about the existing curriculum, concerning consistency between the educational 
philosophy and the content of the education, duplication of content among curriculum courses, and the degree of 
progress of practical training. With this background, it was decided to restructure the curriculum drastically by 
2012.
 The curriculum was reconstructed to fill the needs that society seeks from nursing colleges, in accordance with 
the educational philosophy of the university. Characteristics of the curriculum are placing greater importance on 
fostering human resources equipped with (1) a sense of ethics and appreciation of the dignity of human life, (2) 
an ability to practice nursing from a viewpoint of human caring, (3) fundamental abilities which allow one to 
cooperate and collaborate with other occupations, and (4) an ability to contribute to both local and international 
society. Curriculum reconstruction proceeded through these phases: main concept of nursing, various aspects of the 
contents, educational philosophy, educational targets, target for each grade, curriculum axis based on a theoretical 
framework, target levels, and draft proposal for curriculum courses.
 In the process of the reconstruction, we changed the existing curriculum that integrated education for both public 
health nurses and regular nurses into that for regular nurses following a partial revision of the regulation specific 
for vocational schools for public health nurses, midwives and sick nurses. As a future perspective, we will strive to 
improve the quality of nursing education further while having discussion and evaluating the curriculum in stages 
throughout the whole organization.
